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SUMMARY 
The role of universities in Europe was continuously changing during their eight hundred years 
history. In the middle ages they were places where theological and philosophical ideas were 
conserved for new and new generations of scholars. Later some basic types of universities 
formed out: in British private institutions education of gentlemen was the most important, in 
the French state-owned high-schools the training of state officers was in the focus, while in 
Germany training and research went hand in hand. In modern European universities mass-
training became the most important function as more and more people entered higher 
education due to the formation of knowledge society, and (especially basic) research lost its 
former importance. At the end of the 20th century leaders and experts of the European Union 
still thought mass-training to be the basic challenge of "Europe of Knowledge" and European 
higher education. This attitude is clearly expressed in the Bologna Declaration and in the 
Lisbon Agenda. But some years ago they have realised that research also plays an important 
role in the competitiveness of Europe, just like universities (by both of their basic function: 
education and research) have a crucial part in the regional and local development. 
Bevezetés 
Az európai egyetemek szerepe folyamatosan változott 800 éves történetük során. A középkori 
universitasok a teológiai és filozófiai eszméket örökitették tovább filoszok újabb és újabb 
generációinak. Később, eltérő szerepük alapján néhány jól elkülöníthető intézmény-típus 
alakult ki: az angliai magánegyetemek az úriemberek nevelését tartották elsődleges 
feladatuknak, a francia állami felsőfokú iskolák elsősorban állami tisztviselők képzését látták 
el, míg a német egyetemeken megvalósult az oktatás és kutatás egysége. A modernkori 
európai egyetemeken azonban már a tömegképzés kerül előtérbe, ahogyan egyre több és több 
hallgató lép a felsőoktatásba a formálódó tudástársadalom igényeinek megfelelően. A kutatás, 
különösen az alapkutatás ennek megfelelően háttérbe szorul. A 20. század végén az Európai 
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Unió vezetői és szakértői még mindig a tömegképzést tekintik a „Tudás Európája" és az 
európai felsőoktatás legnagyobb kihívásának. Ez a szemlélet jól tükröződik mind a Bolognai 
Nyilatkozatban, mind a Lisszaboni Stratégiában. Néhány évvel ezelőtt azonban felismerték, 
hogy az egyetemeken folyó kutatás eredményessége legalább annyira fontos Európa 
versenyképessége szempontjából, valamint, hogy az egyetemek meghatározó szerepet 
játszanak szűkebb környezetük gazdasági fejlődésében is. 
1. A középkori egyetemek 
Az első valódi egyetem Párizsban keletkezett 1200 körül: a Notre Dame tanárai hozták létre; 
ennek megfelelően az intézményben a teológiai és filozófiai tudományok domináltak. 
Másodikként a Bolognai Egyetem alakul meg a 13. században egy 11. századi jogi szakiskola 
alapjain, így itt a jogi tudomány volt az uralkodó. A később egymás után alakuló európai 
középkori egyetemek (1249 Oxford, 1348 Prága, 1365 Bécs, Krakkó) e két mintát követték. 
Feladatuk az elme iskolázása volt, de ez akkoriban még szinte kizárólag az öröklött tudás 
továbbadásában nyilvánult meg, új tételek megállapítása nem volt jellemző a korai 
egyetemeken. (Barakonyi 2004 p. 25-26) 
2. Az újkori egyetem kialakulása: 
Az évszázadok során a középkori egyetemek gyökerein az államhoz való viszony és ennek 
következtében az egyetem-irányítás tekintetében kétféle újkori intézménytípus alakult ki: az 
államtól független, testületi irányítású angolszász és az erősebb állami befolyás alatt álló 
kontinentális európai modell. Ha azonban azt tekintjük az elhatárolás alapjának, hogy miként 
határozták meg az egyetem alapvető funkcióját, társadalmi szerepét, küldetését, akkor jóval 
árnyaltabb és differenciáltabb képet kapunk: 
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• Az angol magánegyetem (pl. Oxford, Cambridge) tevékenységének középpontjában a 
tanítás áll. A tudományról ezekben az intézményekben úgy vélekednek, hogy az nem 
öncélú, arra való, hogy az emberi életet tökéletesítse. Az egyetem alapvető célja az 
úriemberek számára általános műveltséget adni, vagyis a nevelés a tanításnál 
fontosabb. A képzés elit jellegű, az oktatás döntően kiscsoportos keretek között folyik. 
• Az angol állami egyetemek jóval gyakorlatiasabbak, bár a tudomány művelését nem 
engedik kivonni az egyetem működési köréből. De ezt a hallgatók már csak akkor 
művelik, ha már végeztek alapvető tanulmányaikkal. 
• Franciaországban a forradalom söpörte el a középkori egyetem intézményét, 
szakiskolákat állítva a tudományegyetem helyébe (Napóleon oktatási reformja). A 
szakiskolák az egyes szakmákra képeztek (orvosi, jogi, tanári stb.), a hivatalnoki 
státuszú tanárok fő feladata az oktatás, vizsgáztatás volt, de nem vártak tőlük 
tudományos igényű kutatást. A 20. század elejének tudományegyetemi rangú 
intézményei (pl. a College de Francé, a Sorbonne, az École Practique des Hautes 
Études) is életpályákra készítettek fel, a racionalitás jellemezte őket. 
• Kezdetben Németországban is az volt az egyetem feladata, hogy az állam számára 
magasan képzett funkcionáriusokat biztosítson. A 18. századtól azonban a német 
egyetem „fellázadt" az ellen, hogy a hivatalnokok előkészítő iskolája legyen. 
Továbbra is hivatásra nevelt ugyan, de már a tudománnyal való foglalkozás által. 
Eszményképe a tudomány öncélú művelése volt minden gyakorlati cél távoltartásával. 
Tisztán a megismerés kedvéért kutatta az igazságot, és nem az életben való gyakorlati 
felhasználás céljából. A német egyetemen valósult meg az oktatás és a kutatás 
egysége: a hallgató a tudást a tudomány kiemelkedő művelőjétől kapta (Humboldt 
modellje). Ilyen modellt valósított meg a múlt század elején Svájc, Ausztria, 
Hollandia, Magyarország és a cári Oroszország is. (A szovjet hatalom azután 
átalakította ezt a struktúrát. A szovjet modell hasonlít a franciához: leválasztotta az 
egyetemekről a kutatóintézeteket, a szakmákra való képzést állította előtérbe. Az 50-es 
évektől kényszerűségből Magyarország is erre az erősen centralizált szovjet modellre 
állt át.) 
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3. Az egyetem szerepének változásai a 20. sz. második felében 
A 20. század közepétől a világban olyan folyamatok játszódtak le, amelyek megkérdőjelezték 
az egyetemek addigi feladatait, működését, társadalomhoz való viszonyát, és ezek 
újradefiniálására késztettek. Az ez irányba ható folyamatok közül témánk szempontjából a 
legfontosabb, hogy az új társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelően a népesség mind 
nagyobb hányada került be az egyetemekre, így még a korábban a tudomány fellegvárának 
számító egyetemek tevékenységében is az oktatás lett a meghatározó. A tömegoktatás keretei 
között (különösen azért, mert az oktatói létszám növekedése nem tartott lépést a hallgatói 
létszám növekedésével) már nyilvánvalóan lehetetlen volt ragaszkodni olyan, egyébként 
helyesnek tekinthető elvekhez, hogy az oktatók végezzenek magas színvonalú kutatási 
tevékenységet, foglalkozzanak az „originális igazságok" keresésével, valamint, hogy az 
oktatók saját kutatási eredményeiket oktassák, a hallgatók pedig a „tudományt", annak 
művelését is elsajátítsák az egyetem falai között. A kihívásokra az európai kormányok 
technokrata jellegű választ adtak: gomba módra szaporodnak a kizárólag gyakorlatias 
ismereteket nyújtó, pragmatikus és utilitarista szemléletű intézmények,t szakegyetemek és 
szakfőiskolák (Angliában az ún. vöröstéglás egyetemek vagy a. német Technische 
Hochschulék), ahol a hallgatók túlspecializált szakmai képzést kaptak. „A szovjet modell az 
egyetemeket nyíltan a technikai-társadalmi igényeket kielégítő „tudás-erőművekként" 
értelmezi." (Barakonyi 2004 p. 54.) „A neokonzervatív oktatáspolitika a felsőoktatási 
intézmények alapvető funkciójaként a teljesítményképes és társadalmilag hasznos tudás 
biztosítását igényelte." (Polgár 2003 p. 5.) 
Az egyetemmel szembeni megváltozott elvárásokat az állami szerepvállalás fokozódása is 
segített érvényre juttatni, mely az 1960-as években érte el a csúcspontját. A megnövekedett 
hallgatói létszám képzésének jelentős részét az állam finanszírozta, amely így nagyobb 
beleszólásra tett szert az egyetemek működésébe. Hasonló folyamatok játszódtak le a 
kutatásban: a modern kutatások finanszírozása meghaladta az egyetemek erejét, így ez a 
feladat is részben az államra hárult. Az állam így, a pályázati úton történő projekt-
finanszírozás révén beleszólást nyert a kutatás tartalmába. 
Az ezt követő évtizedekben azután a jóléti államokat is érintő gazdasági kényszerek hatására 
az állami szerepvállalás csökken ugyan, ám az oktatás és kutatás finanszírozását az államtól 
részben átvállaló érdekháló tagjai, a gazdaság és társadalom képviselői (a piac) ragaszkodnak 
az egyetemek átlátható működéséhez, az elszámoltathatósághoz, az oktatási és kutatási 
támogatás hatékony, a társadalom igényeit kielégítő felhasználásához (transparency. 
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accountability, efficieny). Az államtól kapott (alapvetően alap)kutatási támogatás 
visszaszorulása, a külső források bevonásának kényszere, a felhasználói szféra nagyobb 
beleszólása, a tudomány megítélésének változása a társadalomban eltolódást eredményezett 
az egyetemi kutatásban az alkalmazott kutatás és fejlesztés irányába. A humboldt-i eszmény, 
mely szerint a kutatás, a tudomány művelése az eredménytől függetlenül is értékes 
tevékenység, már régen a múlté; a társadalom a tudománytól is egyfajta hasznosságot vár el. 
A vállalatok konkrét kutatási igénnyel jelentkeznek, az egyetemek pedig kész kutatási, 
fejlesztési modelleket dolgoznak ki számukra és tudományos szempontból irányítják azok 
gyakorlati megvalósítását is. „Az egyetem már nemcsak létrehozza a tudást,... hanem 
megkísérli azt eladni a felhasználóknak. ...nagyobb teret kap az alkalmazott kutatás, valamint 
a felhasználói szférának nyújtott szakértői tevékenység." (Barakonyi 2004 p. 70.) 
4. Új kihívások: az egyetem szerepe az európai versenyképesség növelésében: 
A 20. század utolsó éveiben olyan új folyamatok indultak el illetve korábbiak erősödtek fel, 
amelyek - különösen Európában — megkérdőjelezik az egyetemekre vonakozó korábbi elvek 
helytállóságát, fenntarthatóságát. 
Barakonyi (Barakonyi 2004 p. 65.) a következő megatrendeket említi: 
• információs és kommunikációs technológiák forradalma 
• globalizáció, melynek hatására a piacok világméretűvé válnak 
• tudásalapú társadalom 
Ezek a jelenségek, mint említettük, különösen Európában késztetnek az egyetem szerepének 
és működésének újragondolására. Az Európai Unió pozíciója a globális versenyben nem 
túlságosan kedvező; szinte minden téren lemaradni látszik a világ másik két vezető régiójának 
(az USA és Mexikó, valamint Japán és a „kistigrisek") fejlődési ütemétől, és a fent említett 
megatrendek is Európa felzárkózása ellen hatnak. Az európai felsőoktatás nem képes betölteni 
azt a szerepet, hogy a világgazdaság centrumához történő felzárkózás motorjává váljon. Az 
európai felsőoktatás reformja azonban nemcsak az általános versenyképesség növelése miatt 
elengedhetetlen, hanem azért is, mert egyetemeink versenyképessége önmagában is elmarad 
az Egyesült Államokétól. Intézményeink alulmarad a hallgatókért folytatott versenyben: az 
USA nemcsak Ázsia, Afrika, Dél-Amerika tanulni vágyóit csalogatja magához 
eredményesebben, de elcsábítja a tehetséges európai hallgatókat is, miközben a nagy múltú 
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európai egyetemek az amerikai hallgatók szemében nem képviselnek jelentősebb vonzerőt. 
Hasonló a helyzet az oktatókkal és kutatókkal: esetükben is jellemző a tengerentúlra történő 
agyelszívás. 
Mindezek alapján a 20. század végére nyilvánvalóvá vált, hogy az európai felsőoktatás és 
ezzel összefüggésben a kontinens versenyképességének fokozásához elengedhetetlen a 
felsőoktatási rendszerek modernizálása. Az erre vonatkozó elképzelések és szándékok 
azonban kezdetben még határozottan az oktatás prioritását tükrözték; csak a képzéssel 
kapcsolatos feladatokra koncentráltak, a tudástársadalom tömeges szakemberigényéből 
kiindulva és mintegy megerősítve, de legalábbis helybenhagyva az egyetemek szerepének 
eltolódását az oktatás felé a kutatás (különösen az alapkutatás) rovására. Igaz ez az 1999-ben 
induló úgynevezett Bologna-folyamatra (mely 2010-re 30 ország részvételével az Európai 
Felsőoktatási Térség kialakítását tűzte ki célul) és a 2000-ben megfogalmazott Lisszaboni 
Stratégiára (mely szerint az EU gazdasági versenyképesség tekintetében 2010-re kívánja 
beérni az USA-t), illetve az ehhez kapcsolódó oktatási modernizációs programra. 
A Bologna- és a lisszaboni folyamat „félidőben" történő értékelésekor azonban már nemcsak 
a megkezdett reformok gyorsítására hívják fel a figyelmet, hanem' jóval komplexebb 
megközelítésben, árnyaltabban határozzák meg az egyetemek szerepét is.' Az oktatás mellett a 
kutatás is hangsúlyos szerepet kap, és megjelenik az egyetem harmadik funkciója: a helyi 
gazdaságfejlődés elősegítése. 
A) A Bologna-folyamat: 
Dokumentumelemzéssel világosan megállapítható, hogy indulásakor, 1999-ben a Bologna-
folyamat fókuszában az oktatás állt. A Bolognai Nyilatkozat („The Bologna Declaration on 
the European space for higher education") hat fontos stratégiát emel ki: 
• Átláthatóság 
• Kétciklusú képzés 
• Kreditrendszer 
• Hallgatói és oktatói mobilitás 
• Minőségbiztosítás 
• EU identitás, EU ismeretek, EU kultúra 
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Az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) által 2003-ban megfogalmazott, az egyetemek 
szerepvállalását taglaló Grazi Nyilatkozat („Forward from Berlin: The role of the universities 
to 2010 and beyond") azonban amellett, hogy megerősíti a Bolognai Nyilatkozat célkitűzéseit, 
már egyértelműen „rehabilitálja" a kutatást az európai felsőoktatás modernizálását célzó 
folyamatban. Kijelenti, hogy „a tudás Európája...erős, egyedi vagy partneri viszonyon 
nyugvó kutatási kapacitáson és kutatás alapú egyetemi oktatáson alapul. ... alapérték a magas 
akadémiai minőség, valamint az az elv, hogy a kutatás és oktatás minden diszciplínában 
szerves része a felsőoktatásnak. Az európai egyetemek globális színtéren tevékenykednek, 
hozzájárulnak az innovációhoz és a fenntartható fejlődéshez. A versenyképességet és a 
kiválóságot egyensúlyba kell hozni a társadalmi kohézióval és hozzáféréssel." 
A kijelölt feladatok között több is utal a kutatás jelentőségének felismerésére: 
• "Meg kell szilárdítani a kutatási tevékenységet, mint a felsőoktatás szerves részét 
„A felsőoktatás és kutatás közötti integrált kapcsolat központi jelentőségű az európai 
felsőoktatás számára, és az európai egyetemek meghatározó vonása. A 
kormányoknak figyelembe kell venniük ezt a kölcsönhatást, segíteniük kell 
szorosabb kapcsolat kialakítását az EFT és az EKT között, ezzel egy olyan eszközt 
teremtve, amely megerősíti az európai kutatási kapacitást, egyben javítja az európai 
felsőoktatás minőségét, vonzerejét. Az egyetemeknek nyomást kell gyakorolniuk 
annak érdekében, hogy az európai egyetemeken az oktatás és tanulás alapja a kutatás 
legyen. A végzettek minden szinten érezzék a kutatási környezet jelenlétét, hogy 
kielégíthessék a tudásalapú társadalom igényeit." 
Ennek az elvnek megfelelően a doktori képzést beemelték a Bologna-rendszerű 
felsőfokú képzésbe annak harmadik ciklusaként. 
• Felismerve az EU hátrányát a tudományos karrierlehetőségek és ezzel a tehetséges 
kutatókra gyakorolt vonzerő terén, a Nyilatkozat leszögezi: „Javítani szükséges a 
fiatal oktatók és kutatók karrierlehetőségeit, beleértve olyan intézkedéseket, amelyek 
bátorítják őket, hogy Európában folytassák tevékenységüket, illetve ide téljenek 
vissza." 
• Szintén a kutatás jelentőségének felismerését jelzi, hogy az Európai Oktatási Térség 
mellett hangsúlyozzák az Európai Kutatási Térség létrehozásának fontosságát és e 
két folyamat összehangolásának szükségességét. 
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B) A lisszaboni folyamat 
Annak érdekében, hogy biztosítsák az oktatás hozzájárulását a lisszaboni célkitűzésekhez, az 
oktatási miniszterek 2001-ben Stockholmban jelentést fogadtak el az oktatás és képzés 
jövőbeli feladatairól, melyben a 2010-re elérendő közös célokat fogalmazták meg. („The 
concrete future objectives of education and training systems") A dokumentum elemzéséből 
kiderül, hogy az kizárólag az oktatás szerepével foglalkozik a lisszaboni folyamat 
megvalósításában; a miniszterek által megfogalmazott három fő célkitűzés a következő: 
• Az oktatás, képzés minőségének és hatékonyságának növelése 
• Mindenki számára hozzáférhetővé tenni az oktatást és képzést 
• Nyitottabbá tenni az oktatási és képzési rendszert egy szélesebb világra 
Az Európai Közösségek Bizottsága 2003-ban közleményt adott ki az egyetemek szerepéről a 
Tudás Európájában („The role of the universities in the Europe of knowledge") Ebben már az 
egyetem hármas szerepéről beszélnek: „Az egyetemek egyedülálló intézmények ... hiszen 
kulcsszerepet játszanak a kutatásban és a kutatási eredmények hasznosításában,... az 
oktatásban és képzésben, különös tekintettel a tudományos képzésre,... valamint a regionális 
és helyi gazdasági fejlődésben." Az európai egyetemeket érintő kihívások és az ezekből 
következő feladatok azonosításánál is egyenlő hangsúlyt kap az oktatás, kutatás és a 
gazdaságélénkítő szerep. A közlemény leszögezi, hogy továbbra is számolni kell a képzés 
iránti igény fokozódásával egyrészt a növekvő graduális hallgatói létszám, másrészt az 
élethosszig tartó tanulás miatt. Hangsúlyozza azonban azt is, hogy az IT révén a hi-tech 
vállalkozások ma már rugalmasan oda települnek, ahol a legkiválóbb egyetemek működnek. 
Határozott célként fogalmazza meg, hogy az egyetemek legyenek a helyi, regionális 
gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés motorjai, technológiai központok, tudományos 
parkok, egyetem-ipar kooperáció és hálózatok létrehozása révén. Kijelenti, hogy a határok 
egyre inkább elmosódnak az alap- és alkalmazott kutatás között, ezért nem szabad az 
alapkutatást feláldozni az alkalmazott kutatás érdekében. Elvárásként fogalmazza meg a 
kormányok felé, hogy a kutatás állami támogatása érje el a GDP 3%-át. 
Az európai versenyképesség növelésével és a felsőoktatás reformjával foglalkozó legújabb 
dokumentumokban tehát már egyenlő hangsúlyt kap az oktatás, a kutatás és a helyi gazdaság 
fejlesztésében játszott szerep. Az európai vezetők és szakértők felismerik, hogy, mint Dinya 
fogalmaz: „a felsőoktatás társadalmi szerepe egyre kevésbé egyszerűsíthető le pusztán 
kvalifikált szakemberek tömegének kibocsátására. 
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A teljesség igénye nélkül két további szerepet mindenképpen ide kell sorolni: a tudás 
tartalmának kiépítése az innováció, a kutatás növekvő prioritását jelenti, amelyben a 
felsőoktatás az egyik főszereplő, illetve a regionális fejlesztések előtérbe kerülésekor ezek 
egyik húzóereje a régiókban levő felsőoktatási szakemberállomány." (Dinya 2002 p. 24.) 
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